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ANEXO 
Cuadros, gráficas y mapas 

Cuadros 
Cuadro 1. Clasificación de municipios 
violencia 
Municipio Cód. P.Total NBI 
según 
%MIS. 
rangos de 
P.G. PP T N FO 
A. MUY VIOLENTOS 
Ant ioqu ia 
1 Anorí 
2 Apartado 
3 Campamento 
4 Chigorodó 
5 Segovia 
6 Taraza 
7 Turbo 
52 
21 
31 
12 
22 
52 
12 
11.083 
44.235 
9.818 
22.601 
20.744 
13.532 
69.910 
83 
55.8 
72.4 
67.9 
57.4 
79,4 
77.3 
51.9 
29 
46.8 
43.6 
35 
54.1 
53 
Fc-EIn-Epl 
Fc 
Fc-EIn-Epl 
Fc-Eln-Epl 
Fc-Eln 
Fc-EIn 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
** 
** 
** 
** 
Arauca 
1 Saravena 
2 T~~.~ 
51 
5 ¡ 
17,920 
13.652 
60.3 
57.4 
32 
16.1 
Fc-Eln 
Fc-E!n 
* ** 
** 
Boyacá 
1 Briceño 
2 Buenavista 
3 Muzo 
31 
31 
52 
3.492 
6.227 
14.612 
91.9 
90.1 
73.3 
51.4 
56.4 
47.9 
Farc 
Farc 
Farc 
* 
* * 
Caquetá 
1 Valparaíso 4,818 73.9 37,1 Farc * 
Fuentes: Los autores elaboraron estos cuadros tomando como información primaria las Estadísticas generales sobre la 
violencia y aplicando los criterios expuestos anteriormente (p. 61). 
Convenciones (Cuadros I y 2): @: Presencia de cultivos ilícitos 
cód: Código en la tipología municipal de! Dañe 
P. Total; Población total 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
% Mis.: Porcentaje de población en situación de miseria según el censo de 1985. 
PG; Presencia guerrillera 
PP: Presencia paramilitar 
TN: Tierras de narcotraficantes 
FO: Con denuncias de funcionarios oficiales que han incurrido en violación de derechos 
humanos. 
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Cuadro 1. Clasifi 
violencia 
Municipio 
icación de municipios 
Cód. P.Total NBI 
según 
%MIS, 
rango s de 
P.G. PP T N FO 
Casanare 
1 Aguazul 
2 Monterrey 
51 
51 
10.864 
4.876 
58.6 
61.6 
32.5 
37.3 
Fc-Eln 
Fc-Eln 
* 
* 
Cauca 
1 Bolívar ® 52 46.620 73.2 44.7 Fc-Eln * ** 
Meta 
1 El Castillo ® 
2 S.Juan de Arama 
51 
SI 
10.649 
3.264 
64.2 
61.5 
39.9 
37.7 
Farc 
Farc 
* 
* 
* 
* 
** 
** 
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Cuadro 1. Clasificación 
Municipio Cód. 
i de municipios según rangos de violencia 
P.Total NBI %MIS. P.G. PP T N FO 
B. RELATIVAMENTE VIOLENTOS 
Ant ioquia 
1 Angelópolis 
2 Carepa 
3 Jardín ® 
4 Mutatá 
5 Puerto Berrío 
6 Puerto Triunfo 
7 Remedios 
8 Salgar 
9 San Luis 
10 San Rafael 
11 Zaragoza 
I I 
52 
12 
53 
21 
31 
52 
I I 
31 
12 
53 
5.651 
12.393 
11.891 
8.587 
26.960 
7.276 
17.585 
20.755 
13.300 
17.249 
10.917 
42.6 
72 
30.6 
69.3 
50.2 
65.6 
73.5 
54.5 
75.7 
65.1 
76.6 
20.7 
47.3 
13.8 
45 
26.3 
38.4 
51.6 
22.4 
53.3 
38.2 
47.2 
Fc-EIn-Epl 
Fc-EIn-Epl 
Fc-Eln 
Fc-Eln 
Farc 
Fc-Eln 
Fc-EIn-Epl 
Fc-Eln 
Farc 
Fc-Eln 
* 
* 
* 
i-
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
** 
** 
** 
*+ 
** 
Arauca 
1 Arauquita 
2 Cravo Norte 
51 
51 
10.218 
2.677 
86.9 
67.1 
60.2 
48 
Fc-Eln 
Fc-Eln 
* ** 
Bolívar 
1 Morales 
2 Simití 
52 
52 
15.437 
7.845 
91.8 
87.1 
79.4 
73.4 
Fc-EIn-Epl 
Fc-Eln 
* 
* * *+ 
Boyacá 
1 Maripf 
2 Otan che 
3 Paez 
4 Pauna 
5 S. Pablo Borbur 
31 
31 
31 
31 
31 
8.945 
9.633 
5.076 
10.708 
6.844 
92.9 
86.2 
74.1 
83.8 
86.7 
71.1 
54.9 
50.6 
54 
59.7 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
** 
Caldas 
1 Belalcazar I I 13.118 47.3 22 
2 Viterbo 22 13.445 39.9 15.9 
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Cuadro \. Clasificación de municipios según rangos 
Municipio Cód . P.Total NB I %MIS. 
de violencia 
P.G. PP T N FO 
Caquetá 
1 Cartagena del 
Chaira 
51 2.818 76.5 50.1 Farc * ** 
Casanare 
1 Sabanalarga 
2 Tauramena 
3 Trinidad 
SI 
SI 
51 
2.122 
4.974 
4.697 
62.6 
81.7 
56.6 
15.3 
31.9 
32.1 
Fc-Eln 
Fc-Eln 
* 
* 
* 
* 
+ 
Cauca 
1 Cal oto 
2 Jámbalo 
3 Miranda 
32 
32 
22 
22.919 
S55 
17.029 
63.7 
85.4 
42.6 
31.8 
43.6 
20,2 
Farc 
Farc 
Farc 
* 
** 
Cesar 
1 San Alberto 12 13.326 57 32.7 Fc-EIn-Epl * ** 
Córdoba 
1 Canalete 
2 Pto.Libertador 
42 
52 
11.197 
14.557 
95 
92.3 
84.5 
74.5 
Epl 
Fc-Epl 
* 
* 
* 
Cundinamarca 
1 Cabrera ® 
2 S.Cayetano® 
3 Vergara 
32 
31 
31 
4.010 
6.142 
9.314 
63 
80.6 
76 
31.2 
38.4 
42.6 
Farc 
* 
Chocó 
1 El Carmen 
2 Unguía 
53 
53 
5.159 
8.962 
51.2 
83.3 
21.7 
59.1 
Fc-Eln 
Farc * * ** 
Hui la 
1 Palestina ® 31 6.178 73 42.3 Fc-Eln * * 
Meta 
1 Castilla Nueva 
2 Cubarral ® 
53 
SI 
6.282 
14.752 
64.3 
53.5 
25.9 
57.9 
Farc 
Farc 
* 
* 
* 
* 
3 Mesetas/La 51 17.489 82.3 27.7 Farc 
Uribe 
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Cuadro 1. Ciasifi 
Municipio 
4 Puerto López 
5 Puerto Lleras 
6 San Martín 
caciór 
Cód. 
51 
SI 
22 
i de municipios según rangos de violencia 
P.Total 
7.480 
7.844 
18.949 
NBI 
57.1 
73.2 
45.2 
%MIS. 
42.5 
37.6 
20 
P.G. 
Farc 
Farc 
Farc 
PP 
* 
* 
* 
T N 
* 
* 
* 
FO 
Santander del Nor te 
1 El Zulia 52 12.400 63.5 30.8 Fc-EIn-Epl * ** 
Putumayo 
1 Valle Guamuez 51 * 
Risaralda 
1 Marsella I I 19.489 36.3 13 ** 
Santander 
1 Barrancabermej 
a 
2 Carmen de 
Ch.® 
3 El Playón 
4 Pto. Wilches 
5 S.V.de Chucurí 
@ 
62 
52 
12 
52 
22 
IS 1.357 
12.719 
21.049 
49.187 
39.3 
67.3 
76.3 
58.5 
19.7 
36.6 
51.4 
35.6 
Fc-EIn-Epl 
C_ C l _ 
i c-cin 
Ein 
Farc-EIn 
Fc-Eln 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
** 
** 
** 
Valle 
1 Cartago 
2 El Dovio 
3 Trujillo 
61 
12 
I I 
96.071 
12.245 
18.769 
31.2 
47.2 
44.2 
10.6 
17.5 
16.7 
Ein 
Ein 
* 
* 
* 
* 
* ** 
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Cuadro l. Clasificación de municipios según rangos de violencia 
Municipio Cód. P.Total NB I %MIS. P.G. PP T N FO 
C. RELATIVAMENTE PACÍFICOS 
At lánt ico 
1 Campo de la C. 
2 Candelaria 
3 Galapa 
4 Manatí 
5 Palmar de Várela 
6 Piojo 
7 Ponedera 
8 Santo Tomás 
9 Suan 
10 Usiacurí 
41 
41 
42 
41 
41 
42 
42 
41 
41 
42 
25.044 
8.841 
14.046 
15.555 
14.285 
3.593 
13.115 
16.206 
9.554 
5.959 
75 
87.3 
48.2 
83 
63.9 
80 
72 
62.1 
75.4 
64 
54.1 
64.1 
20.7 
55 
34.5 
47.8 
45 
29.2 
41 
28.9 
* 
* 
* 
* 
Bolívar 
1 Arjona 
2 Margarita 
3 Mompós 
4 San Jacinto® 
5 San Martín 
6 Talaigua 
7 Turbaná 
8 Villanueva 
42 
41 
41 
42 
42 
41 
41 
41 
36.986 
8.682 
32.393 
23.206 
22.684 
18.768 
9.444 
12.516 
79.1 
96.4 
74.8 
96.8 
92.2 
76.7 
86.8 
85.5 
48.4 
81.5 
57.6 
66.4 
75.6 
57.5 
62.2 
69.2 
Ein 
Ein 
* 
** 
Boyacá 
1 Boyacá 
2 Covarachía 
3 Cucaita ® 
4 Cultiva 
5 Chivata 
6 Firavitoba ® 
31 
31 
31 
31 
31 
32 
6.004 
5.624 
3.152 
2.214 
2.773 
6.244 
80.9 
93.4 
62.3 
75.5 
95.3 
63 
55.9 
68.3 
44.5 
29.6 
50.6 
31.5 
7 Guacamayas-® 31 3.056 67.7 34.9 
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Cuadro 1. Clasificación de municipios según rangos de violencia 
Municipio 
8 La Capilla 
9 Monguí 
10 Nuevo Colón 
II Pesca 
12 Ráquira 
13 Sáchica 
14 Sotaquirá 
15 Sutamarchán 
16 Tinjará 
17 Tipacoque 
18 Toca 
19 Tota 
20 Turmequé 
21 Tuta 
Cód. 
32 
12 
32 
32 
31 
31 
32 
31 
31 
31 
31 
32 
31 
P.Total 
3.566 
6.149 
5.746 
12.640 
6.05 
2.333 
7.96 
4.867 
2.475 
5.263 
8.968 
5.695 
7.85 
7.469 
NBI 
66.9 
56.9 
63.4 
71.5 
80 
59.7 
69.6 
87.8 
91.4 
81.6 
82.4 
88.1 
-T7.7 
74.1 
%MIS. P.G. PP T N FO 
20.6 
25.3 
27 
26.1 
43.5 
22.7 
32,6 
49.2 
45 
52.6 
35.3 
50.7 
1 O O 
1 O. 7 
4.06 
Casanare 
1 La Salina 31 950 84.4 52.61 
Cauca 
1 López 53 10.458 66.7 31.3 
Córdoba 
1 Momil 42 10,106 83.2 66.6 
Cundinamarca 
1 Anapoima 
2 Cucunubá 
3 Gachancipa 
4 Jerusalén 
5 Nariño 
6 Nemocón 
7 Nilo 
12 
31 
12 
31 
31 
12 
32 
7.521 
5.614 
3.52 
3.641 
2.189 
6.692 
3.297 
54.5 
84,8 
52.3 
80.4 
73.8 
41.4 
63.2 
31.7 
46.9 
17.5 
62.3 
46.6 
16,9 
30 
8 Sutatausa 32 3.374 62.8 40 
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Municipio 
9 Tibacuy 
Cód . 
31 
i de mur 
P.Total 
4.28 
licipios según rangos de violencia 
NBI 
60.6 
%MIS. P.G. PP T N FO 
37.5 
Chocó 
1 Bajo Baudó 
2 Lloró 
53 
53 
16.412 
5.607 
82.5 
91.1 
45.6 
46.2 
Magdalena 
1 El Piñón 
2 Guamal 
3 Salamina 
4 San Zenón 
5 Santa Ana 
6 Sitio Nuevo 
7 Tenerife 
42 
42 
42 
42 
42 
41 
42 
12.806 
22.486 
7.259 
7.465 
27.514 
16,482 
17.201 
88.6 
80.5 
73.3 
85.2 
84.7 
85.6 
84.7 
64,6 
62.1 
50.8 
67.2 
71,4 
58,3 
71.1 
Nar iño 
1 Cumbal 
2 Imués 
3 Magui 
4 Mosquera 
5 Feo Pizarro 
6 Santa Bárbara 
7 Tangua 
8 Yacuanquer 
12 
31 
SI 
51 
63 
51 
32 
32 
3.519 
7.260 
3.951 
2.738 
6.340 
6.530 
10.295 
8.025 
34.2 
79.5 
90.7 
100 
90 
73.2 
59.4 
56.4 
12,2 
47.3 
38.2 
51.5 
49.2 
46.6 
32.4 
31.7 
Santander nor te 
1 Pamplonita 31 4.532 63 41.7 
Santander 
1 Cepita 
2 Pinchóte 
3 S.José de Mirand 
4 San Miguel 
32 
32 
31 
31 
2.419 
3.470 
6.831 
4.237 
75.9 
64.2 
74.8 
85.1 
24.7 
21.7 
45.6 
59.3 
5 Valle de S.José 32 4.573 46.9 
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Cuadro 1 . Clasificación de muí 
Municipio 
6 Vetas 
Cód. P.Total 
32 1.880 
licipios según nangos de violencia 
NBI 
39,2 
%MIS. P.G. PP 
13.6 
T N FO 
Sucre 
1 Galeras 42 11.365 77.8 56.1 
To l ima 
1 Piedras 32 5.307 66.7 40.3 
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Cuadro 1. Clasifii 
Municipio 
:aciór 
Cód. 
i de municipios según nangos de violencia 
P.Total NBI %MIS. P.G. PP T N FO 
D. MUY PACÍFICOS 
At lánt ico 
1 Puerto 
Colombia 
2 Sabanalarga 
42 
41 
18.788 
13.661 
44.2 
55.6 
12.6 
36.9 * 
Bolívar 
1 El Guamo 
2 San Estanislao 
3 San Fernando 
4 Soplaviento 
42 
41 
42 
42 
6.740 
12.341 
8.970 
11.365 
86.7 
76.6 
93.3 
78.5 
64,1 
50.1 
81.5 
53.5 
Boyacá 
1 Beteitiva 
2 Boavita 
3 Busbanzá 
4 Cerínza 
5 Floresta 
6 Iza 
7 Motavita 
8 Nobsa 
9 Oicatá 
10 Panqueba 
1 1 Salivan orte 
12 Sativas ur 
13 Sora 
14 Soracá 
31 
32 
31 
31 
31 
32 
31 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
32 
3.163 
14.290 
747 
5.150 
5.017 
1.608 
4.799 
11.311 
2.360 
2.601 
4.325 
1.364 
3.014 
5.592 
88.7 
70.8 
88.4 
71.4 
82.4 
46.8 
91 
28 
88.8 
76.7 
85.9 
76.2 
96.9 
86 
63 
35.1 
58.2 
23 
42.6 
19.3 
54 
6.3 
33.5 
46.4 
58.5 
47.9 
50 
40.1 
Córdoba 
1 Purísima 9.476 83.7 64.6 
Cundinamarca 
I Gama 31 4.246 58.3 41.7 
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Cuadro 1. Clasificación 
Municipio Cód. 
i de municipios según rangos de violencia 
P.Total NBI %MIS. P.G. PP T N FO 
Chocó 
1 Alto Baudó 
2 Nuquí 
3 Sipí 
51 
53 
53 
8.040 
3.861 
1.835 
88 
63.4 
98.1 
44.6 
18.8 
73.6 
Guajira 
1 Uribia 41 4.046 76.4 51.1 
Magdalena 
1 Cerro S.Antonio 41 16.426 88.9 70.4 
Meta 
1 Sn Juanito 32 1.528 49,2 22.7 
Nar iño 
1 Ospina 
2 Sapuyes 
32 
32 
5.871 
6.186 
69.2 
60.3 
48.9 
32.5 
Santander 
1 Confínes 
2 Jordán 
3 Palmas.Socorro 
31 
31 
32 
2,140 
1.296 
1.978 
79.4 
55.5 
67,3 
40 
25.5 
27.4 
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Cuadro 2 Otros 
organizados de vii 
Municipio 
municipios con presencia de 
alenda 
Cod P.Total % NBI %MIS. 
agentes 
P.G P.P T .N F.O 
Ant ioqu ia 
1 Abriquí 
2 Alejandría 
3 Amaga 
4 Amalfi 
5 Andes 
6 Angostura 
7 Arboletes 
8 Armenia 
9 Barbosa 
10 Belmira 
1 1 Bello 
12 Betania 
13 Betulia 
14 Bolívar 
15 Cáceres 
16 Cañasgordas 
17 Caramanta ® 
18 Caracoli 
19 Carmen de 
Viboral 
20 Carolina 
21 Caucasía 
22 Cisneros 
23 Cocorná 
24 Concordia 
25 Dabeiba 
26 El Bagre 
27 Entrerríos 
32 
32 
I I 
12 
I I 
31 
41 
12 
22 
32 
61 
I I 
12 
I I 
52 
12 
I I 
12 
22 
12 
21 
12 
32 
12 
52 
52 
12 
2.649 
4.615 
20.931 
17.103 
37.226 
12.303 
34.884 
6.861 
28.445 
5.341 
210.662 
12.518 
14.436 
27.774 
16.957 
18598 
7.680 
6.292 
29.042 
3.858 
38.606 
9.085 
27.751 
20.277 
19.608 
18.879 
5.217 
58 
55.6 
38.1 
67.5 
40.5 
71.8 
89 
48.1 
47.8 
53,8 
23.5 
49.3 
60 
45.2 
88.5 
64.3 
39.5 
58.7 
48.5 
29.1 
64.9 
45.6 
79.6 
56.1 
70.2 
66.3 
28.5 
21.1 
34,1 
15.2 
40.2 
16.4 
53.2 
78.6 
18.4 
20.5 
21.2 
6.7 
18.7 
37.1 
18.8 
69.4 
42.6 
13.9 
29.1 
22,3 
10.9 
39.3 
1 1.9 
52.7 
29.1 
51.2 
38 
10 
Farc 
Farc 
Epl 
Farc-EIn-Epl 
Eln-Epl 
Farc 
Farc-Epl 
Epl 
Farc-EIn 
Farc-EIn-Epl 
Farc-EIn-Epl 
Eln-Epl 
Farc-EIn 
Farc-Epl 
Farc-EIn 
Epl 
Farc 
Ein 
Farc-EIn 
Farc-EIn-Epl 
Eln-Epl 
Farc 
Farc-EIn 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
*+ 
** 
28 Envigado 61 90.470 13 1.8 Ein 
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Cuadro 2 Otnos municipios con pnesencia de 
organizados de violencia 
Municipio 
29 Fredonia 
30 Frontino 
31 Giraldo 
32 Gómezplata 
33 Granada 
34 Guarne 
35 Guatapé 
36 Heliconia 
37 itagúí 
38 Ituango 
39 Jericó 
40 La Ceja 
41 La Estrella 
42 La Unión 
43 Liborina 
44 Maceo 
15 Marinilla 
46 Montebello 
47 Murindó 
48 Necoclí 
49 Nechí 
50 Peñol 
51 Peque 
52 Pueblorrico 
53 Puerto Nare 
54 Retiro 
55 Rionegro 
56 San Carlos 
57 San Francisco 
Cod 
I I 
12 
31 
12 
12 
12 
12 
12 
61 
31 
I I 
21 
22 
12 
31 
12 
22 
I I 
52 
42 
42 
12 
31 
I I 
12 
12 
21 
22 
32 
P.Total 
22.628 
24.258 
3.710 
8.967 
18.448 
23.253 
4.189 
7.636 
136.883 
22.218 
14.738 
27.870 
29.138 
13.261 
10.411 
8.866 
31.038 
8.871 
1.566 
24.861 
10.630 
13.633 
6.768 
8.979 
15.207 
10.874 
55.664 
25.163 
% N B I 
36 
64.6 
76.4 
44.3 
56.5 
49.2 
44.2 
66.5 
21.4 
77.4 
38.1 
29.4 
28.5 
33.9 
57 
60 
46.6 
53.8 
100 
89.7 
93.1 
57.6 
87.4 
44.2 
62.2 
38.3 
29.6 
61.3 
% MIS. 
11.2 
37.5 
42.5 
13.6 
22.9 
19.4 
12.1 
33.1 
4.6 
54.6 
9.5 
9.6 
5.1 
8.9 
22.7 
31.8 
23.5 
26.5 
46.2 
78.1 
70.6 
27.6 
69.6 
15 
34 
8 
8 
30.4 
agentes 
P.G 
Ein 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Ein 
Farc-Epl 
Epl 
Ein 
Ein 
Farc 
Farc-EIn 
Farc 
Ein 
Farc 
Farc-Epl 
Farc-
Farc 
Farc-Epl 
Epl 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
P.P T .N F.O 
* 
* 
* * *+ 
* 
* 
+ 4, ±± 
* 
* 
* * 
* 
** 
* * 
* 
* * ** 
* 
* * 
* 
58 San Jerónimo 12 9.775 58.3 25.8 * ** 
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Cuadro 2 Otros municipios con pnesencia de 
onganizados de violencia 
Municipio 
59 S.J.dela 
montaña 
60 S.J. de Urabá 
61 S.Pedro de 
Urabá 
62 San Roque 
63 Santa Barbara 
64 Sta.Rosa de 
Osos 
65 Santo Domingo 
66 Sonsón 
67 Sopetrán 
68 Támesis® 
69 Tarso 
70 Uramita 
71 Urrao 
72 Valparaíso 
73 Valdivia 
74 Vegachí 
75 Venecia 
76 Vigía del Fuerte 
77 Yarumal 
78 Yolombó 
79 Yondó 
Cod 
12 
41 
41 
12 
I I 
12 
12 
22 
12 
I I 
1 1 
31 
12 
I I 
31 
31 
I I 
53 
21 
12 
52 
P.Total 
2.659 
20.526 
18.435 
25.705 
22.834 
15.143 
38.595 
12.243 
19.936 
6.674 
8.354 
25.786 
8.163 
12.233 
11.561 
12.162 
6.120 
32.495 
20.151 
6.825 
% N B I 
33.5 
91.3 
65 
39.5 
40.6 
56.9 
47.1 
54.4 
48.4 
59.9 
83.2 
62.6 
35.6 
70.1 
74.8 
49.1 
100 
44.6 
62.8 
84,6 
%MIS. 
1,7 
85.2 
39.2 
15.6 
16.8 
22.1 
19.7 
27 
16.6 
27 
62.7 
43.4 
13 
43.5 
49.7 
17.9 
57.9 
19.5 
34.6 
66.1 
agentes 
P.G 
Farc 
Farc 
Farc-EIn 
Ein 
Farc 
Farc 
Farc 
Epl 
Epl 
Epl 
Farc 
Epl 
Farc 
Farc-EIn-Epl 
Farc 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc 
P.P T .N 
* * 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* * 
* 
* 
* * 
* 
* * 
F.O 
** 
** 
** 
*+ 
** 
** 
*-+ 
Arauca 
1 Arauca 
2 Pto. Rondón 
22 
51 
67.167 
1.507 
61.3 
49.5 
32.4 
10.3 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
** 
At lánt ico 
1 Baranoa 
2 Luruaco 
42 
41 
33.647 
17.075 
44.1 
68.9 
16.8 
45.7 
* 
* 
3 Malambo 52.389 32.7 13.5 Ein 
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Anexo 
Cuadro 2 Otros 
organizados de vii 
Municipio 
4 PuebloNuevo 
5 Repelón 
6 Santa Lucía 
7 Soledad 
8 Tubará 
municipios con presencia de 
olencia 
Cod 
41 
42 
41 
61 
42 
P.Total 
9.874 
16.373 
7,336 
164.008 
6.460 
% NBI 
51.9 
76.9 
71.5 
31.7 
63.1 
% MIS. 
24.3 
49.1 
46,5 
13.3 
28.7 
agentes 
P.G 
Farc-EIn 
P.P 
* 
* 
* 
* 
T.N F.O 
Amazonas 
1 Leticia 
2 Puerto Nariño 
61 
53 
13.379 35.4 13.6 
Farc 
* 
* 
Bolívar 
1 Cartagena 
2 Achí 
3 Barranco de 
Loba 
4 Carmen de Boli. 
5 Córdoba 
6 Magangué 
7 Mahates 
8 Pinillos 
9 Santa Catalina 
10 San Pablo 
1 1 Santa Rosa 
12 Turbaco 
13 Rioviejo® 
62 
52 
42 
42 
42 
62 
42 
42 
42 
52 
42 
42 
52 
528.021 
23.384 
15.490 
62.339 
14.168 
87.002 
18.918 
26.369 
14.911 
15.714 
9.075 
34.030 
17.482 
41.9 
94.4 
88 
80.1 
91.6 
72.9 
80.3 
95.7 
91.6 
86.3 
98.9 
58.3 
99.4 
21.9 
81.9 
75.7 
63.9 
75.7 
55,1 
55,6 
87.4 
64.6 
71.4 
79.6 
33.1 
84.8 
Farc 
Farc-EIn 
Farc-EIn-Epl 
Ein 
Ein 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
Boyacá 
1 Aquitania ® 
2 Almeida 
3 Berbeo 
4 Caldas ® 
12 
31 
32 
31 
16.803 
4.679 
2.259 
4.688 
65.1 
84.7 
55.9 
72.5 
33.6 
47.4 
13.5 
33.4 
Farc 
Farc-EIn 
Farc * 
* 
** 
5 Campohermoso 31 5.322 87.0 57.1 Farc 
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Cuadro 2 Otros 
organizados de vi' 
Municipio 
6 Coper 
7 Cubará 
8 Chiquinquirá 
9 Chiquizá 
10 Chiscas 
1 1 El Cocuy® 
12 Gachantivá 
13 Gámeza 
14 Garagoa ® 
15 Labranzagrande 
16 La Uvita® 
17 La Victoria 
18 Miratlores® 
19 Mongua 
20 Moniquirá 
21 Pachavita 
22 Paya 
23 Pajarito 
24 Pisba 
25 Puerto Boyacá 
26 Rondón 
27 San Luis Gacen 
28 San Eduardo® 
29 San Miguel de S. 
30 Santana 
3 1 S. José de Pare 
32 Santa María® 
33 Socotá 
municipios con pnesencia de 
olencia 
Cod 
31 
52 
21 
31 
31 
32 
31 
32 
22 
31 
52 
12 
32 
12 
32 
52 
52 
31 
52 
31 
31 
31 
32 
31 
31 
52 
32 
P.Total 
5.667 
2.994 
34.898 
5.092 
7.566 
7.587 
3.836 
6.231 
14.178 
5.509 
11.600 
3.124 
9.818 
6.324 
19.887 
3.895 
2.452 
2.824 
1.633 
30.745 
3.783 
7.273 
3.306 
3.946 
6.977 
6.439 
6.194 
12.725 
% NB I 
94.0 
72.1 
40.0 
91.2 
73.3 
65.0 
86.9 
63.7 
44.6 
94.6 
74.7 
5*3.9 
64.4 
54.3 
60.1 
69.9 
97.8 
81.3 
100 
51.5 
82.3 
67.5 
79.8 
64.1 
72.3 
71.6 
64.1 
80.2 
% MIS. 
54.1 
50.1 
15.2 
47.2 
40.2 
52.2 
56.6 
20.5 
15,6 
70.9 
45 
74.7 
32.5 
27.7 
32 
37.4 
86.9 
43.1 
74 
23.6 
56.9 
41.2 
40.2 
33.6 
44.3 
37.2 
45.3 
47.3 
agentes 
P.G 
Farc 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Ein 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc-EIn 
P.P T .N F.O 
* 
* 
* 
* 
* + 
* 
* 
34 Socha 32 9.004 64.8 27.4 Farc-EIn 
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Cuadro 2 Otros municipios con pnese 
onganizados de violencia 
Municipio 
35 Sogamoso 
36 Tenza 
37 Togui 
38 Tópaga 
39 Tunungua 
Cod 
61 
32 
31 
32 
52 
P.Total 
80.559 
5.440 
5.724 
3.759 
1.770 
% NBI 
31.8 
69.4 
84.1 
65.2 
85.8 
ncia de 
% MIS. 
11.7 
28.3 
44.1 
35 
51.5 
agentes 
P.G 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
P.P 
* 
T.N F.O 
** 
Caquetá 
1 Florencia 
2 Albania 
3 Belén de los. ® 
4 Curillo 
S El Doncello 
6 Milán 
7 Montanita 
8 Morelia 
9 Paujil 
10 Puerto Rico® 
1 1 S. José de Fragua 
12 S.V. Caguán® 
13 Solano 
62 
51 
51 
51 
51 
51 
SI 
51 
51 
51 
SI 
SI 
51 
76.689 
9.362 
13.933 
17.246 
5.029 
11.931 
2.404 
8.656 
26.631 
17.423 
10.094 
47,7 
84,6 
66.6 
52.7 
60.9 
78.3 
74.9 
61.0 
71.3 
76.2 
61.3 
22.5 
S4.S 
40.8 
22.5 
36.2 
53.5 
45.9 
27.3 
43.8 
51.3 
56.6 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
** 
** 
** 
Caldas 
1 Manizales 
2 Aguadas® 
3 Anserma 
4 La Dorada 
5 Marmato 
6 Marquetalia 
7 Neira 
8 Palestina 
62 
1 1 
I I 
61 
32 
1 1 
1 1 
I I 
295.105 
26.221 
33.707 
53.766 
5.872 
13.944 
24.863 
16.552 
22.3 
39.0 
34.2 
43.1 
44.3 
49.4 
40.8 
42.2 
5.6 
13.7 
10.5 
18.3 
21.7 
13.9 
IS.I 
15.5 
Farc-EIn 
Epl 
Epl 
Epl 
Farc 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+* 
** 
9 Riosucio 12 21.386 28.1 12 Epl 
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Cuadro 2 Otros 
organizados de vi 
Municipio 
10 Risaralda 
1 1 Salamina 
12 Supía 
13 Victoria 
14 Samaná 
; municipios con pnesencia de 
olencia 
Cod 
I I 
I I 
22 
52 
I I 
P.Total 
18.384 
23.183 
19.472 
10.170 
32.771 
% NBI 
38.7 
33.5 
50.1 
52,3 
68,0 
%MIS. 
13.6 
7.4 
22.9 
27 
36.2 
agentes 
P.G 
Epl 
Epl 
Farc 
Farc 
P.P T .N F.O 
* * 
* 
Casanare 
1 Yopal 
2 Chameza 
3 Hato Corozal 
4 Maní 
5 Nunchia 
6 Orocué 
7 Paz de Ari poro 
8 Pore 
9 Recetor 
10 Sacama 
1 1 San L. Palenque 
12 Támara 
13 Villanueva 
SI 
31 
SI 
51 
SI 
SI 
SI 
51 
SI 
SI 
53 
28 
51 
22.261 
1.61 1 
6.590 
6.155 
4.923 
2.941 
9.558 
4.634 
1.853 
723 
4.504 
5.623 
6.693 
S3.9 
92.7 
79.9 
72.9 
87.5 
86.5 
73.8 
90.1 
86.9 
100 
85.5 
83.8 
59.4 
26.6 
56.4 
38.2 
37.1 
66.1 
57.2 
36.3 
63.6 
59.3 
49.2 
39.4 
57.5 
41.5 
Farc 
Farc 
Ein 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc 
Farc 
* * 
* * 
* * 
* 
Cauca 
1 Popayán 
2 Almaguer ® 
3 Argelia ® 
4 Buenos Aires 
S Caldono 
6 Cajibío 
7 Corinto 
8 El Tambo 
62 
31 
52 
31 
52 
31 
12 
31 
154.599 
14.793 
12.539 
31.307 
9.509 
26.800 
19.772 
34.200 
30.3 
84.3 
85.8 
74.1 
51.7 
81.4 
56.8 
76.9 
13.8 
59.6 
66.5 
51.6 
29.5 
57.2 
29.8 
52 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc-Epl 
Farc 
Ein 
Farc-EIn 
Farc 
Farc 
* ** 
* ** 
* * ** 
* 
** 
* 
9 Inza 32 11.671 74.6 53.5 Farc 
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Anexo 
C u a d r o 2 Otnos municipios con pnesencia de 
organizados de violencia 
Municipio 
10 La Sierra® 
1 1 La Vega ® 
12 Mercaderes ® 
13 Morales 
14 Padilla 
15 Patía® 
16 Piendamó 
17 Puracé 
i 8 Rosas 
19 Santander de Q. 
20 San Sebastián® 
21 Santa Rosa® 
22 Silvia® 
23 Sotara ® 
24 Timbío 
25 Toribío ® 
26 Totoro ® 
Cod 
32 
32 
31 
32 
12 
12 
12 
32 
32 
21 
52 
52 
12 
32 
12 
32 
31 
P.Total 
9.985 
14.322 
23.470 
10.073 
7.246 
26.644 
19.108 
6.017 
8.200 
52.339 
6.652 
4.906 
10.106 
6.260 
21.635 
1.592 
5.453 
% N B I 
61 
67.3 
75.3 
70 
61.2 
60.3 
52 
59.4 
62.6 
45.9 
61.7 
73.6 
43.9 
62 
57.1 
38.6 
66.1 
%MIS. 
38 
43.5 
50.1 
43.5 
23.8 
38.4 
25.8 
29.9 
34.1 
23.4 
31.9 
42.5 
22.1 
34.3 
29.1 
3.2 
42.1 
agentes 
P.G 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc 
Farc-EIn 
Farc 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc 
Farc-EIn-Epl 
Farc-Epl 
Farc 
Farc 
P.P T .N 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
F.O 
** 
** 
** 
** 
Cesar 
1 Valledupar 
2 Aguachica 
3 Agustín Codazzi 
4 Astrea 
5 Becerril 
6 Bosconia 
7 Curumaní 
8 Chimichagua 
9 Chiriguaná ® 
10 El Copey 
62 
61 
21 
41 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
187.206 
48.724 
39.492 
16.501 
1 1.911 
20.911 
24.694 
22.767 
16.209 
24.061 
47 
59.7 
56.5 
89.6 
87.1 
75.7 
72.2 
70.7 
61.7 
71.4 
25.7 
31 
30.5 
83,1 
54.5 
48.3 
50 
53.2 
38.2 
48.6 
Farc-EIn 
Farc-EIn-Epl 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc Ein 
Ein 
Ein 
Ein 
Farc-EIn 
* * 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
I I El Paso 42 14.563 79.3 63.7 Ein 
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Anexo 
C u a d r o 2 Otnos municipios con pnesencia de 
onganizados de violencia 
Municipio 
12 González 
13 La Gloria 
14 La Jagua 
15 La Paz 
16 Manaure 
17 Pailitas 
18 Pelaya 
19 S. Diego 
20 S. Martín 
21 Tamalameque 
Cod 
12 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
P.Total 
8.742 
9.314 
15.129 
16.834 
4.800 
12.210 
10.227 
14.005 
12.276 
10.776 
% N B I 
60.1 
73.5 
70.8 
64.5 
69.4 
64 
76.7 
71.6 
77 
74.6 
%MIS. 
41.6 
50.6 
50.5 
43.7 
39.7 
43.2 
48.2 
44.7 
51.2 
53.4 
agentes 
P.G 
Farc-EIn 
Ein 
Farc-EIn 
Farc 
Farc-eln 
Ein 
Farc-EIn 
Farc-EIn-Epl 
Farc-EIn 
P.P 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
T.N 
* 
* 
F.O 
** 
** 
Córdoba 
1 Montería 
2 Ayapel 
3 Buenavista 
4 Cereté 
5 Chima 
7 Chinú 
8 Ciénaga 
9 Lorica 
10 Los Córdobas 
1 1 Montelíbano 
12 Planeta Rico® 
13 Pueblo Nuevo 
14 Pto Escondido 
15 Sahagún 
16 S.Andrés de S. 
17 San Antro 
18 S. Bernardo del 
V. 
62 
42 
42 
42 
42 
42 
41 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
41 
222.432 
35.129 
12.600 
53.816 
9.877 
29.231 
38.259 
75.520 
9.363 
33.887 
44.248 
17.359 
11,627 
58.009 
28.764 
12.738 
21.856 
52.1 
84.7 
78 
62.5 
88 
77,2 
80.4 
79.4 
94.2 
69.2 
77.1 
79.9 
95 
71 
93.6 
89.3 
90.5 
31.1 
67.8 
57.7 
38.2 
73.5 
51.9 
59.1 
59.5 
80.1 
50.5 
57.1 
63.2 
85.2 
49.8 
80.4 
65 
75.3 
Ein 
Farc-Epl 
Ein 
Farc 
Ein 
Ein 
Farc-Epl 
Farc-Epl 
Farc 
Ein 
Eln-Epl 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
** 
** 
** 
** 
19 SanCarlos 42 17.082 90 77.4 Epl 
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Anexo 
Cuadro 2 Otros 
onganizados de vii 
Municipio 
20 Tierralta 
21 Valencia 
municipios con pnesencia de 
olencia 
Cod 
52 
52 
P.Total 
52.577 
20.684 
% N B I 
87.1 
90 
% MIS. 
77.1 
77.2 
agentes 
P.G 
Farc-EIn-Epl 
Farc-EIn 
P.P 
* 
* 
T.N F.O 
* 
* 
Chocó 
1 Quibdó 
2 Acandí 
3 Bagado 
4 Bahía Solano 
5 Con doto 
6 Itsmina 
7 Jurado 
8 Novita 
9 Riosudo 
10 Tadó 
62 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
52 
53 
74.353 
8.129 
5.021 
5.325 
12.928 
19.839 
2.044 
7.300 
19.663 
14.532 
80.4 
79.9 
884 
60.7 
70.5 
83.9 
71.4 
93.2 
97.4 
88.9 
39.1 
57.2 
40.3 
23.2 
23.8 
53.3 
22.5 
53 
64.7 
44.7 
Farc 
Farc 
Ein 
Farc 
Farc-EIn 
Farc 
Farc 
Farc 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
* 
Cundinamarca 
1 Albán 
2 Beltrán 
3 Bojacá 
4 Cajicá 
5 Caparrapí 
6 Cáqueza 
7 Cota 
8 Chaguaní 
9 Choachí ® 
10 El Peñón 
1 1 Fómeque 
12 Fosca 
13 Funza 
14 Fusagasugá 
12 
31 
12 
22 
52 
12 
12 
32 
12 
31 
32 
31 
21 
61 
5.443 
1.893 
3.729 
20.388 
17.332 
16.340 
8.080 
49.45 
11.091 
6.489 
1 1.049 
6.669 
26.753 
55.795 
41.8 
85.2 
57.6 
22.1 
78.7 
63.5 
46.1 
60.6 
47.7 
73.9 
65.5 
73.2 
38.3 
38.4 
18,7 
47 
20.4 
4.5 
52.3 
33 
15.5 
32.7 
19.2 
41.1 
34.2 
41 
9.7 
16.6 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
15 Guaduas® 12 20.255 47.8 23.1 Farc 
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Anexo 
Cuadro 2 Otros municipios con presencia de 
organizados de violencia 
Municipio 
16 Guayabal 
17 Guayabetal® 
18 Gutiérrez® 
19 La Palma 
20 Medina® 
21 Ninaima® 
22 Pacho 
23 Paratebueno 
24 Pasca® 
25 Quetame® 
26 Sasaima 
27 S.Bernardo® 
28 S.Rioseco 
29 Pto Salgar 
30 Pulí 
31 Sopó 
32 Topaipí 
33 Ubaque 
34 Une 
35 Usme 
36 Villagómez 
37 Yacopí 
38 Zipaquirá 
Cod 
31 
32 
31 
31 
31 
31 
22 
32 
32 
31 
12 
12 
12 
52 
31 
12 
31 
32 
32 
31 
52 
61 
P.Total 
3.818 
4.099 
3.859 
13.187 
12.411 
4.150 
23.923 
3.978 
9.428 
5.733 
8.389 
11.640 
10.368 
11.332 
4.133 
8.172 
5.931 
7.437 
6.769 
2.475 
18.675 
54.940 
% N B I 
62.8 
62.1 
68.8 
78.3 
77.3 
74.7 
51.3 
56.2 
48 
74.1 
35 
51.4 
57.6 
59.7 
72.1 
28.8 
81.7 
68.3 
59.2 
66.8 
82.2 
25.2 
% MIS. 
29.9 
43.7 
32 
49.8 
53.9 
46.9 
24.6 
34.5 
13.6 
43.6 
16.3 
20.7 
29.9 
31.4 
33.5 
6.4 
42.6 
27.8 
26.3 
27.4 
56.2 
7.6 
agentes 
P.G 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
P.P T .N F.O 
* * 
** 
* * 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* * 
* 
Guajira 
1 Riohacha 
2 Barrancas 
3 Fonseca 
4 S.Del Cesar 
32 
42 
42 
42 
69.717 
13.632 
26.272 
24.471 
50.5 
64.7 
46.8 
47.9 
25.8 
38.6 
23.1 
18 
Epl 
Farc 
Farc 
* ** 
* 
5 U ramita 42 8.800 68.5 47.6 Ein 
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Anexo 
Cuadro 2 Otros municipios con pnesencia de agentes 
onganizados de violencia 
Municipio Cod P.Total % NB I % MIS. ¡»!G P.P T .N F.O 
Hui la 
1 Neiva® 62 193.139 34.3 14.9 Farc-EIn * ** 
2 Acevedo® 32 14.463 68.7 33.3 Farc 
3 Algeciras® 12 18.006 64.5 36.6 Farc * 
4 Aipe 12 8.948 59.5 33.9 Farc 
5 Baraya® 12 7.759 51.6 26.2 Farc 
6 Campoalegre® 22 23.631 52.5 24.1 Farc 
7 Colombia® 31 9.848 72.2 48,6 Farc * 
8 Garzón® 21 39.786 46.5 23.3 Ein * 
9 Gigante® 12 20.022 49.8 21.4 Farc 
10 Iquira® 12 6.714 62.5 38.1 Farc 
11 Isnos® 32 15.130 65.1 34.8 Farc-EIn 
12 La Plata® 22 34.301 55.4 27.3 Farc 
13 LasArgent. ® 32 6,831 59.7 26.1 Farc-EIn 
Magdalena 
14 Nataga® 32 4.339 62.7 43.1 Farc 
15 Pitalito 21 49.962 44.4 20.7 Farc-EIn 
16 Rivera® 12 11.118 49.6 19,4 Farc 
17 S.Agustín® 12 20.785 63.4 36.2 Farc-EIn 
18 Santa María® 32 8.473 60.1 32.6 Farc 
19 Saladobla® 32 7.463 66.9 35.3 Farc 
20 Suaza® 32 8.484 59.3 36.5 Farc 
21 Tello® 12 10.683 60.4 28.9 Farc 
22 Teruel® 12 6.421 58.9 32,7 Farc 
23 Timaná® 12 15.292 35.6 12.9 Farc-EIn 
24 Villavieja 12 6.864 73.5 43,3 Farc 
25 Palermo® 15.389 46.3 22.2 Farc 
26 Paicol® 4.167 60.2 23,9 Farc 
27 Pital® 10.039 60.3 33.1 Ein 
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Anexo 
Cuadro 2 Otros municipios con prese 
organizados de violencia 
Municipio 
1 Sta. Marta 
2 Ariguaní 
3 Aracataca 
4 Ciénaga 
5 Chivólo 
6 El Banco 
7 Fundación 
8 Plato 
9 Pedraza 
Cod 
62 
42 
42 
61 
42 
42 
21 
42 
42 
P.Total 
215.101 
24.160 
34.196 
1 19.1 15 
10.818 
41.836 
41.825 
61.705 
12.622 
% NB I 
32.9 
80.8 
73.1 
57.2 
90 
71.8 
56 
84,6 
89.9 
ncia de 
% MIS. 
12.9 
59 
44.9 
31.7 
79.4 
54.5 
32.7 
71.9 
69.3 
agentes 
P.G 
Farc-EIn 
Ein 
Ein 
Eln-Farc 
Ein 
Ein 
Eln-Farc-Epl 
Ein 
Farc 
P.P 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
T.N 
+ 
* 
+ 
* 
* 
* 
F.O 
** 
*+ 
** 
Meta 
1 Acacias 
2 Cumaral® 
3 El Calvario® 
4 Fuente de Oro 
5 Granada® 
6 Guamal 
7 La Macarena 
8 Lejanías 
9 Pto Gaitán 
10 Pto Rico 
1 1 S.Carlos Gua 
12 V. Hermosa 
22 
51 
31 
51 
21 
12 
SI 
51 
53 
51 
51 
51 
24.887 
10.051 
2.726 
2.138 
29.604 
7.900 
S.09I 
9.763 
5.813 
10.142 
3.424 
18.820 
43.8 
43.7 
47.1 
49.6 
55.9 
53.1 
89.5 
62 
67.3 
82 
64.6 
81.6 
15.5 
19.7 
6.5 
25.4 
27.9 
25.8 
65.3 
36.2 
36.2 
59.8 
34.2 
62.9 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
** 
** 
** 
** 
Nariño 
1 Pasto® 
2 Ancuya® 
3 Consaca 
4 Cumbitara® 
5 El Rosario 
31 
32 
31 
31 
241.175 
8.887 
9.716 
6.050 
6.729 
31.1 
72.6 
61.9 
88 
84.8 
11.6 
49 
38.2 
57.6 
57.3 
Farc-EIn 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
** 
6 Guaitarilla 12.689 70.5 37.8 Farc 
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Anexo 
Cuadro 2 Otnos municipios con pnesencia de 
onganizados de violencia 
Municipio 
7 Ipiales® 
8 Leiva® 
9 Linares 
10 Los Andes 
1 1 Mallama 
12 Olaya 
13 Policarpa 
14 Puerres® 
i r r-, . . : . ffh 
I D oainamego-' 
16 Sandoná 
17 San Pablo 
18 Santa Cruz® 
19 Taminango 
20 Túquerres® 
Cod 
61 
31 
31 
31 
31 
51 
31 
32 
12 
12 
12 
31 
32 
22 
P.Total 
63.261 
8.482 
10.313 
9.879 
5.016 
13.578 
7.595 
8.456 
43.653 
26.684 
17.098 
6.694 
16.148 
33.151 
% N B I 
47.6 
84.4 
77.3 
69.1 
59.6 
93 
86.9 
63.8 
85.8 
68.7 
61.9 
91.2 
80.2 
58.8 
% MIS. 
23 
62.4 
49.5 
43.9 
22.9 
52.1 
60.7 
37.1 
66.5 
39.2 
31.9 
74,2 
51.6 
35.3 
agentes 
P.G 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
r 
1 di C 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
P.P T .N F.O 
* 
* 
** 
Nor te de Santander 
1 Cúcuta 
2 Ábrego 
3 Arboledas 
4 Cachira 
5 Cacota 
6 Convención 
7 Cucutilla 
8 Chinácota® 
9 Chitaga 
10 Durania 
11 El Carmen 
12 Hacarí 
13 Gramalote 
62 
32 
31 
31 
31 
52 
31 
12 
31 
12 
52 
52 
12 
375.822 
28.497 
10.650 
16.756 
3.216 
17.378 
9.442 
10.409 
9.270 
4.574 
12.721 
9.891 
7.410 
38.8 
84.5 
65.1 
72.4 
64.2 
61.8 
72 
35.2 
72.3 
60.6 
76.6 
91.2 
48.1 
15.9 
51.8 
44.1 
41.4 
28.3 
38.7 
44.4 
14.3 
46.6 
22 
54.1 
69 
19 
Farc-EIn-Epl 
Eln-Epl 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Ein 
FArc-EIn-Epl 
Ein 
Ein 
Farc-EIn 
Farc-EIn-Epl 
FArc-EIn-Epl 
Farc-Epl 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
** 
** 
+* 
** 
** 
14 Labateca 31 6.776 66.8 34.5 Ein 
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Anexo 
Cuadro 2 Otros 
onganizados de vi 
Municipio 
15 La Playa 
16 Ocaña 
17 Pamplona 
18 Salazar® 
19 Santiago® 
20 San Calixto 
21 San Cayetano 
22 Sardinata® 
23 Teorama 
24 Tibú 
25 Toledo 
26 Villacaro 
27 Villa Rosario 
municipios con presencia de 
olencia 
Cod 
31 
61 
61 
32 
32 
52 
32 
52 
52 
52 
12 
31 
61 
P.Total 
7.898 
65.077 
37.842 
10,921 
2.477 
22.01 1 
2.728 
21.836 
14.912 
32.462 
15.933 
4.789 
63.424 
% NB I 
77.3 
43.4 
29.2 
67.1 
60.5 
88.8 
61.6 
72.3 
85.4 
76 
69.7 
84.5 
Sl . l 
% MIS. 
51.3 
22.9 
11.8 
37.2 
28.7 
64.2 
30.5 
50,7 
56.4 
56.3 
38.6 
43.4 
21.8 
agentes 
P.G 
Ein 
Farc-EIn 
Ein 
Eln-Epl 
Farc 
Ein 
Farc 
Farc-EIn-Epl 
Farc-EIn-Epl 
Farc-EIn-Epl 
Farc-EIn 
Epl 
P.P T .N 
* 
* 
* 
* 
+ * 
* 
* 
* 
* 
F.O 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
Quindío 
1 Armenia 
2 Buenavista 
3 Calarcá 
4 Genova® 
5 La Tebaida 
6 Montenegro 
7 Pijao 
8 Quimbaya 
9 Salento® 
62 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
12 
I I 
12 
183.510 
3.267 
51.925 
9.771 
18.398 
29.323 
7.760 
29.331 
6.044 
24.2 
24.2 
29.7 
32.9 
41.3 
42.5 
45.1 
38.7 
41.9 
6.3 
6.3 
9.2 
10.1 
15.3 
13.7 
13.1 
14.1 
11.6 
Farc 
Farc 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Risaralda 
1 Belén de U.® 
2 Guatica® 
3 La Virginia 
4 Mistrató 
I I 
12 
21 
52 
22.422 
12.427 
24.460 
9.769 
44.4 
44.1 
46.6 
57.7 
15.2 
19.1 
19.9 
26.2 
Epl 
Epl 
Epl 
* 
* 
+ 
* 
** 
5 Quinchía 27.014 57.6 34. 
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Anexo 
Cuadro 2 Otros municipios con pnesencia de 
onganizados de violencia 
Municipio 
6 Sta.Rosa deC 
7 Pueblo Rico® 
Cod 
21 
52 
P.Total 
60.085 
9.419 
% NBI 
33.8 
53.1 
% MIS. 
11.6 
23.5 
agentes 
P.G 
Epl 
P.P T .N F.O 
* * 
* 
Santander 
1 Albania 
2 Aratoca 
3 Barbosa 
4 Betulia 
5 Bolívar® 
6 Carcasi 
7 Cerrito 
8 Cimitarra 
9 Concepción 
10 Contratación 
1 1 Chipata® 
12 Curití 
13 Charalá 
14 Enciso 
15 Floridablanca 
16 Guepsa 
17 Landázuri 
18 Chima 
19 El Guacamayo 
20 Florián® 
21 Girón 
22 Guaca 
23 Guavata 
24 Jesús María 
25 La Paz 
31 
32 
22 
52 
52 
31 
31 
12 
31 
12 
31 
32 
12 
61 
31 
52 
46 
31 
31 
61 
31 
31 
31 
31 
5.781 
6.866 
16.706 
5.766 
21.585 
6.261 
5.906 
16.557 
7.080 
4.274 
6,559 
8.764 
16.057 
4.821 
143.454 
3.618 
10.456 
3.812 
2,762 
6.607 
50.469 
7.718 
6.039 
4.004 
7.096 
78.3 
7136 
44.7 
65.3 
71.3 
78.6 
77.8 
73,8 
68.6 
4.08 
76.3 
68.4 
46.3 
82.8 
19.2 
74 
69.7 
73.5 
77.9 
88.2 
34.1 
76.5 
73.8 
71.4 
81.5 
48.3 
42.4 
18.3 
33.3 
43 
49.6 
48.3 
39.6 
47.8 
15.9 
50.8 
32.4 
20.8 
58.3 
4,5 
47.3 
30.4 
49.5 
39.7 
61.2 
13.8 
47.3 
42.1 
40.2 
50.1 
Farc 
Farc-EIn 
Farc 
Farc-EIn 
Farc 
Ein 
Ein 
Farc 
Ein 
Farc 
Farc 
Ein 
Farc 
Ein 
Farc-EIn 
Farc 
Farc-ELn 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc-EIn 
Ein 
Farc 
Farc 
Farc 
* 
* 
* * 
** 
** 
** 
** 
26 Lebrija 12 21.099 54.2 26.6 Farc-EIn 
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Anexo 
Cuadro 2 Otros 
organizados de vi 
Municipio 
27 Málaga 
28 Matanza 
29 Mogotes 
30 Ocamonte 
31 Piedecuesta 
32 Pte Nacional 
33 Pto. Parra 
34 Rionegro 
35 Sabana de 
Torres 
36 S. Andrés 
37 San. Gil 
38 Sta. Barbara 
39 Sta.Helena 
Opion® 
40 Simacota 
41 Socorro 
42 Suaita 
43 Sucre® 
44 Tona 
45 Vélez® 
46 Zapatoca 
municipios con presencia de 
olencia 
Cod 
22 
12 
32 
32 
21 
12 
52 
12 
52 
31 
21 
32 
52 
52 
22 
32 
31 
31 
52 
12 
P.Total 
16.022 
5.760 
11.831 
4.807 
47,605 
14.925 
5.756 
27.403 
19.886 
12.708 
31.374 
2.287 
4.706 
9.706 
21.716 
10.754 
12.086 
5.463 
16.011 
10.314 
% N B I 
39.3 
48.2 
62.3 
55.3 
39.1 
66.7 
74.8 
56.8 
54.7 
66.1 
29.6 
70.7 
83.1 
77.8 
30.5 
48.5 
64.2 
56.8 
52.6 
38.2 
% MIS. 
14 
13.2 
32.7 
20 
13.1 
27.9 
47.4 
31.7 
26.2 
32.9 
7.5 
37.7 
65.1 
53.2 
10.1 
24.7 
33.8 
20.8 
18.2 
13.6 
agentes 
P.G 
Ein 
Ein 
Farc 
Farc 
Farc-EIn 
Farc 
Farc 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Ein 
Ein 
Farc 
Farc 
Ein 
Farc 
Farc 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
Farc-EIn 
P.P T .N F.O 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
Sucre 
1 Sincelejo 
2 Caimito 
3 Coloso 
4 Corozal 
5 Chalán 
6 Guaranda 
7 Majagual 
62 
42 
42 
42 
42 
41 
42 
135.380 
8.309 
8.951 
46.000 
3.747 
10.277 
22.537 
51.8 
85.2 
89.7 
64.8 
91.1 
96.9 
91.6 
33.3 
72.7 
73.3 
38 
75,1 
82.1 
83.2 
Epl 
Farc-EIn 
Ein 
Ein 
Farc-EIn 
Ein 
* 
* 
* 
* 
* 
:&. 
=M= 
8 Morroa 42 8.941 77.8 54.6 Ein 
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Anexo 
Cuadro 2 Otros 
organizados de vi 
Municipio 
9 Ovejas 
10 Palmito 
1 1 Sampués 
12 San Benito 
13 San Betulia 
14 San Marcos 
15 San Onofre 
16 San Pedro 
17 Sucre 
18 Tolú 
19 Toluviejo 
municipios con presencia de 
alenda 
Cod 
42 
42 
42 
42 
41 
42 
42 
41 
42 
42 
42 
P.Total 
20.655 
4.607 
19.822 
18.351 
8.434 
31.250 
41,692 
14.738 
19.655 
22.874 
14.203 
% N B ! 
77.4 
93.7 
79.7 
90.7 
76 
74.4 
89.7 
73.4 
95.3 
70.3 
84.5 
% MIS. 
54 
78.2 
55.5 
75.9 
56.4 
54.8 
73.9 
53.3 
50.5 
48.4 
61.4 
agentes 
P.G 
Farc 
Ein 
Ein 
Farc-EIn 
Ein 
Farc-EIn 
Eln 
Ein 
Eln 
P.P 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
T.N F.O 
** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
To l ima 
1 Ibagué® 
2 Ambalema 
3 Alpujarra 
4 Alvarado 
5 Ataco® 
6 Cajamarca 
7 Carmen de 
Apicalá 
8 Coyaima 
9 Cunday 
10 Chaparral® 
1 1 Dolores® 
12 Falán 
13 Fresno 
14 Guamo 
IS Honda 
16 Icononzo 
62 
12 
32 
12 
52 
12 
12 
31 
31 
21 
12 
32 
22 
12 
21 
12 
290.795 
7.652 
5.616 
8.357 
21.459 
17.310 
4.742 
25.165 
14.137 
41.720 
10.653 
15.116 
26.295 
33.333 
25.663 
10.789 
29.2 
41.6 
50 
54 
79.5 
42.1 
44.3 
84.8 
64.9 
63.1 
49.6 
57 
51.7 
62.9 
25.1 
61.7 
9.7 
8.7 
18.3 
21.7 
51.8 
14.9 
17.2 
69.1 
36.9 
38.8 
34.2 
24.7 
23.5 
33.7 
7.2 
26.5 
Farc-EIn 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
* 
* 
** 
* 
** 
* 
* 
17 Lérida 12 9.402 38.5 13.9 
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Anexo 
Cuadro 2 Otros municipios con presencia de 
organizados de violencia 
Municipio 
18 Líbano 
19 Mariquita 
20 Melgar 
21 Natagaima 
22 Ortega® 
23 Planadas 
24 Purificación 
25 Rioblanco® 
26 Rovira® 
27 Saldaña 
28 S. Antonio® 
29 Villarrica 
Cod 
21 
22 
22 
32 
31 
52 
22 
52 
12 
12 
12 
12 
P.Total 
42.481 
24.051 
14.708 
17.714 
30.971 
15.567 
22.066 
23.686 
22.385 
12.740 
17.540 
8.039 
% N B I 
39.4 
46.7 
49.3 
70.1 
75.5 
74.7 
51.6 
73.9 
64.6 
50.2 
65.4 
49.3 
% MIS. 
15.3 
22 
24.1 
51 
47.3 
44.8 
21.2 
50.1 
41 
25 
36.1 
20.7 
agentes 
P.G 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
P.P T .N 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
F.O 
** 
** 
** 
Valle 
1 Alcalá 
2 Ansermanuevo 
3 Argelia 
4 Bolívar 
5 Buenaventura 
6 Buga 
7 Bugalagrande 
8 Calima® 
9 Dagua 
10 El Cairo 
1 1 El Cerrito® 
12 Florida 
13 Ginebra 
14 Jamundí 
15 La Unión 
I I 
I I 
12 
12 
62 
61 
22 
12 
12 
12 
21 
21 
12 
21 
22 
12.687 
17.873 
8.142 
16.820 
191.623 
92.492 
21.694 
10,279 
30.529 
1 1.170 
40.078 
39.519 
14.173 
40.070 
20.377 
49.2 
47.3 
38.1 
49.7 
45.9 
30.9 
36.5 
33.5 
46.8 
47 
38.8 
45 
33.6 
48.4 
39.4 
19.7 
21.1 
9.3 
20.9 
19.4 
9.7 
15.2 
13.2 
17.7 
14.6 
10.7 
14.3 
II.1 
22 
14.6 
Farc 
Eln 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
Farc 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* * 
* 
* * 
* 
* * 
* 
** 
** 
** 
** 
16 La Victoria 22 14.428 35.5 
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Anexo 
Cuadro 2 Otros municipios con presencia de 
organizados de violencia 
Municipio 
17 Obando 
18 Palmira 
19 Pradera 
20 Restrepo® 
21 Riofrio 
22 Roldanillo® 
23 San Pedro 
24 Sevilla® 
25 Tuluá 
26 Ulloa 
27 Versalles® 
28 Yumbo 
29 Zarzal 
Cod 
12 
61 
21 
12 
12 
22 
12 
I I 
61 
I I 
12 
61 
21 
P.Total 
14.139 
212.596 
32.678 
12.003 
14,743 
29.776 
11.325 
50.238 
120.598 
5.633 
10.896 
50.050 
31.974 
% NBI 
49.8 
31.8 
47.7 
41.4 
45 
33.2 
44 
36.1 
33 
40.8 
38.5 
41 
36.4 
% MIS. 
20.4 
10.8 
21.1 
11.6 
15.9 
9.4 
13 
9.9 
8.8 
12.5 
10.3 
15.9 
10.2 
agentes 
P.G 
Farc 
Farc 
Eln 
Farc 
Eln 
Farc 
P.P 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
T.N 
* 
* 
* 
•M 
* 
* 
* 
* 
+ 
F.O 
** 
** 
Vaupés 
1 Mitú 51 2.912 60.3 40 Farc 
Vichada 
1 Puerto Carreño 51 5.791 43.4 20.5 Farc * 
Guaviare 
1 S.José del G. 51 30.474 69.6 47.7 Farc * * ** 
Putumayo 
1 Mocoa 
2 Orito 
3 Pto. Asís 
4 Villa Garzón 
12 
51 
SI 
51 
19.154 
14.865 
42.569 
11.681 
50.3 
67.2 
66.2 
68.7 
24.4 
27.3 
27.4 
38.4 
Farc 
Farc 
Farc 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
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Mapa I. Municipios clasificados según el Dañe 
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Mapa 2. Municipios con presencia de violencia política. 
MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE VIOLENCIA POLÍTICA 
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Mapa 3. Presencia de actividad narcotraficante, paramilitar y 
guerrilla. 
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Mapa 4. Presencia de actividad paramilitar y narcotraficante 
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Mapa 5. Presencia de actividad paramilitar y guerrilla. 
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